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Excuses zijn gratuit

Als mijn vader een kwart eeuw eerder ter aarde was gekomen, was er een goede kans geweest dat ik in een dessa zou zijn opgegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde mijn vader namelijk Indologie, een vak dat opleidde tot bestuursambtenaar in wat toen nog Nederlands Indië heette. Toen hij zijn studie bijna had afgerond kreeg hij een brief van de Nederlandse overheid dat er door de op handen zijnde soevereiniteitsoverdracht geen behoefte meer was aan ambtenaren. Zo liep ik een jeugd in de gordel van smaragd mis.
  Toen ik dertien jaar oud was en Max Havelaar had gelezen vroeg ik mijn vader waarom hij had willen deelnemen aan de onderdrukking van het Indische volk. Hij legde mij uit dat in die tijd bijna iedereen van mening was dat Nederlands Indië gewoon van ons was. Bovendien moest Nederland door heilzaam werk de ereschuld van de uitbuiting van het Cultuurstelsel inlossen. Daarenboven meenden velen dat de Indiërs nog lang niet toe waren aan zelfbestuur. De sturende hand van Den Haag kon nog niet worden gemist.
  Toen ik vorige week commentaren las waarin betreurd werd dat Bot geen excuses had aangeboden aan het Indonesische volk moest ik aan dit gesprek met mijn vader denken. Mensen die menen dat Bot excuses had moeten aanbieden beoordelen de geschiedenis slechts aan de uitkomst. Zij gaan voorbij aan het feit dat de Nederlandse regering eind 1945 weinig anders kon doen dan Nederlandse soldaten naar de archipel te sturen.
  Ons Koninkrijk bevond zich in 1945 in een benarde situatie. Net bevrijd van de Nazi barbarij waarmee sommige landgenoten hadden gecollaboreerd werden wij geconfronteerd met een afscheidingsbeweging die had geheuld met de Japanse bezetters. Landgenoten die zeer geleden hadden onder de wrede Japanse praktijken kregen te maken met opstandelingen die niet alleen de Japanners hadden gesteund maar ook aanslagen pleegden. Tijdens de bloedige Bersiap tijd vonden er aanvallen plaats op kampen, Indo’s, Ambonezen en op anderen die verdacht werden met de Nederlanders te sympathiseren. Er is geen enkele regering in de wereld die zomaar kan weigeren zijn eigen burgers bescherming te verlenen. Geen wonder dat eind 1945 bootladingen vol Nederlandse soldaten naar Nederlands Indië werden gestuurd.
Daar komt nog bij dat de Nederlandse regering van plan was om Nederlands Indië op de lange termijn zelfbestuur te geven. In 1945 leek daar echter nog niet de tijd voor rijp te zijn. Alleen een federale constructie zou recht doen aan het heterogene karakter van Nederlands Indië waar immers veel volkeren huisden. Dat was geen vreemde gedachte, de vrees dat Soekarno’s voorkeur voor een eenheidsstaat slecht zou uitpakken voor de rechten van de minderheden zou later immers bewaarheid worden.
   Was het beter geweest indien onze regering voor een snelle dekolonisatie had gekozen? Misschien waren dan die bloedige politionele acties achterwege gebleven en waren onze bedrijven in 1953 niet genaast. Met een minder formalistisch beleid en met wat meer oog voor de machtsverhoudingen in de wereld hadden wij misschien net zoveel invloed in Indonesië kunnen behouden als Engeland in India. Achteraf gesproken was dat beter geweest maar dan hadden wij wel landgenoten in de steek hadden gelaten. Bovendien leert de geschiedenis van de snelle Britse dekolonisatie dat een dergelijke benadering ook kan leiden tot veel bloedverlies. De oorlog tussen India en Pakistan was geen pretje.     
  Bovendien wat betekent het nu eigenlijk als Bot excuses had aangeboden? Kan men schuld betuigen voor de daden van het voorgeslacht? Als in 2005 een Nederlander zich verexcuseert voor de militaire excessen van zijn voorvaderen is dat niet gratuit? Sommige zaken zijn moreel zo verwerpelijk dat excuses volstrekt inhoudsloos worden. Om al deze redenen begrijp ik heel goed dat Bot alleen spijt heeft betuigd. Het is het enige wat wij nu nog kunnen doen.
Dit is mijn laatste column voor deze krant. Tot mijn voldoening waren er steeds meer regionale kranten die mijn column wilden publiceren. Ik dank de redacties voor de kans die zij mij hebben gegeven om zo’n groot publiek te bereiken. En ik wil graag de lezers bedanken voor de vele reacties die ik van hen mocht ontvangen. Ik kan alleen maar hopen dat mijn nieuwe column voor een landelijk dagblad eveneens in een behoefte voorziet. Het ga u allen goed! 

